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英米文化研究会役員（平成30年度）
会　　長：日影　尚之（2012年～）
副 会 長：犬飼　孝夫（2012年～）
理　　事：中山　　理（2009年～）、渡邊　　信（2010年～）
庶　　務：田中　俊弘（2012年～）
会　　計：佐藤　良子（2018年～）、Richard John Walker（2018年～）
会計監査：望月　正道（2012年～）
編集委員：A. Nicolai Struc（2012年～）、高本　香織（2015年～）、Andrew S. MacNaughton
　　　　　（2016年～）、花田　太平（2017年～）、Jason M. Morgan（2017年～）
平成30年度の活動
平成30年
　９月30日（日）　『麗澤レヴュー』第24号刊行
編集後記
５月に元号が「平成」から「令和」に変わり、新たな時代を迎えました。令和初の『麗澤レヴュー』を無事に刊
行することができたのも、査読・編集などご協力くださったすべての皆様のおかげです。心より御礼申し上げます。
新しい「令和」の時代はどんな時代になるのでしょうか。世界中の人々が平和に心穏やかに過ごせる日が来ること
を祈らずにはいられません。研究・教育を通して自分にできることは何かを、改めて考えています。
高本　香織
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麗澤大学英米文化研究会規約
（１） 本会は「麗澤大学英米文化研究会」と称し、本部を千葉県柏市光ヶ丘２－１－１　麗澤大学
外国語学部英語二専攻共同研究室におく。
（２） 本会の会員は、麗澤大学において英語・英米文化の教育・研究に携わる専任教員、あるいは
会員１名の推薦を受け、会長の承認を得た者とする。
（３） 本会に会長をおき、その任期を２年とし、再任をさまたげない。なお、会長の選出は、年次
総会における会員の互選とする。
（４） 本会に副会長（１名）、理事（２名）、庶務（１名）、会計（１名）、会計監査（１名）、編集委
員（若干名）をおく。任期は２年として、再任をさまたげない。なお、その選出は、年次総
会における会員の互選による。
（５） 本会の会費は年２千円とする。ただし会員が学生の場合は年１千円とする。
（６） 本会は、英米文化、言語全般および関連分野の研究を行うことを目的とし、以下の活動を行う。
　１）研究発表会
　　　　年数回。随時発表者を決めて会員の研究発表会を行う。
　２）年次総会
　　　　年１回（６月の土曜日）。内外より講演者を招き、特別講演会を開催する。
　３）機関誌『麗澤レヴュー』の発行
付　則
　（１） この規約は、平成16年６月12日から改正、施行する。
　（２） この規約は、平成22年６月26日から改正、施行する。
　（３） この規約は、平成23年６月11日から改正、施行する。
令和元年９月30日発行
発行者　　〒277-8686　柏市光ヶ丘２－１－１
　　　　　麗澤大学外国語学部ALSC事務室気付
　　　　　麗澤大学英米文化研究会
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